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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelahmelakukanpenelitiandapatdiambilkesimpulansebagaiberikut:
1. Hadismeletakkantangandiatas dada
Hadisriwayat Ahmad bin Hanbaldarisegikualitasberstatushasan, tetapi
sebagian ulama menda’ifkan hadis tersebut karena
YahyabinSa’idbersendiriandalammeriwayatkanlafazh
“meletakkaniniatas yang ini, di atasdadanya”. Sedangkanhadisriwayat
Abu Daudtidakmemenuhikriteriahadissahih, karenaThawusbin
KaisantidakbertemudenganRasulullah SAW.
2. Hadismeletakkantanganantarapusardan dada
Hadis yang diriwayatkanoleh Abu
Daudsecaraketersambungansanadhanyasampaikepada Ali,
sementaraditinjaudarijarahdanta’dilsemuaperawitsiqah.
3. Hadismeletakkantangandibawahpusar
Ditinjaudarijarahdanta’dilperawihadisriwayat Abu Daud,
ulamamenjarahperawikecuali Muhammad bin Mahbub.
Hadisinitidakmemenuhikriteriahadissahih
,makadarisegikualitasberstatusdhaif
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4. Saran
Dalamranahuntukmenentukankualitashadissepertiposisi meletakkan
tangan, apakahdi dada, di pusar, di bawahpusar, atauantara dada
danpusar,hendaknyatidakmenjadiperselisihansehinggasalingmenyalahkan,
apalagimenimbulkanpermusuhandikalanganumat Islam
dalamhalmelakukanibadah, karnamasing-
masingposisimempunyaidalildariNabi Muhammad SAW.
Penulismenyadarimasihbanyakterdapatkekurangandalamtulisanini,
olehkarenaitukritikdan saran yang
bersifatmembangunsangatpenulisharapkanuntuktercapainyakesempurnaandal
ampenulisanini.
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